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1.1.  Identificar el deber jurídico como una obligación implantada por una 
norma que debe ser respetada por todos los individuos, dado que, en caso contrario, su 




1.2. Determinar las razones por las que la norma jurídica bajo la aplicación de lo 
moral busca salvar el concepto de obligación o deber jurídico. 
 
1.3. Analizar el deber social como un término relacionado con diversos aspectos como 
el origen, la etnia o las condiciones de cada persona, las cuales tienen la obligación de 











En el presente trabajo daremos a conocer el concepto y la importancia de los 
deberes jurídicos a nivel individual y social desde un punto de vista reflexivo y analítico, 
mencionando algunos aportes realizados por grandes filósofos influyentes en las 
diferentes épocas y tomando como referencia contribuciones realizados por la Corte 
Constitucional. 
En primer lugar, el deber jurídico se entiende como una obligación que tiene que 
ser respetada por cada uno de los individuos pertenecientes a una sociedad y que de no 
ser así este deberá cumplir con una sanción o un castigo. Dentro de este deber jurídico 
encontramos tres elementos fundamentales: sujeto, objeto y vinculo jurídico los cuales 
serán de gran ayuda si bien, para comprender el desarrollo de este trabajo y a su vez la 
función y cumplimiento de dichos deberes.  
Por su parte, Massini identifica la norma jurídica como aquella concepción que es 
capaz de relacionar la ley con el derecho, es decir, que bajo este pensamiento el derecho 
estaría formado por normas, por medio de las cuales el espíritu humano dirige los hechos 
de la realidad. Esta clase de positivismo normativo representado también por Kelsen debe 
su dominación a la ubicación que le otorga al elemento normativo como un dato 
preponderante y limite en el contexto general del mundo del derecho (como citó A 
CASTAÑO-BEDOYA). 
La Corte Constitucional en Sentencia 657/97 hace referencia al equilibrio que 
debe existir entre los deberes y los derechos en una sociedad, la misma, estipula que la 
Constitución, así como esta en la obligación de reconocer los derechos de cada persona y 
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velar por su cumplimiento también contempla responsabilidades que se establecen en una 
relación reciproca. 
Deber Jurídico 
En la historia se han cursado bastante definiciones sobre el deber jurídico con esto 
encontramos al autor Julio Binder el cual fue algo peculiar ya que esté relataba 
que(1912)“no hay un concepto jurídico de deber, y con esto el derecho no obliga 
jurídicamente a nada” (p. 45) esto es algo contrario a lo que se hablaba en la filosofía del 
derecho positivista; con esto se ha llevado a cabo la conexión de los órdenes normativos 
entre la moral y el derecho, así mismo Hans Kelsen caracterizó (1923) “el Deber jurídico 
como la capacidad de subjetivación de la Norma, y su aplicabilidad a un sujeto 
concreto”(p. 348); se plantean dos contrapartes en las que se expresa las obligaciones y 
los deberes como sujetos cotidianos en una sociedad, las obligaciones como individuo 
regulan una organización sea institucional pública o particular mediante la mi imposición 
de acuerdos o normas por otra parte se habla del deber como una acción moral ya que si 
éste no es moral se contradice asimismo.  
También se ha llegado a entender que el Deber jurídico es aquella obligación que 
tiene el sujeto de cumplir las normas. que nace de la propia validez jurídica. (Montero.A. 
B.1993) “La idea del deber constituye una de las categorías fundamentales del 
pensamiento jurídico. sin ella definitivamente puede imaginarse la significación del 
derecho como norma del obrar humano en su estructura y funcionamiento como orden de 
la vida social” (p. 7). 
 El deber jurídico es toda obligación que todo ciudadano debe cumplir. ya que la 
norma jurídica expresa un deber ser como lo explica Kelsen “El deber moral implica que 
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el sujeto obligado conoce el contenido de la norma, está de acuerdo con él y lo acepta. El 
deber jurídico existe independientemente de que el sujeto obligado conozca o acepte las 
normas, ya que éstas valen y obligan, aunque el destinatario no las acepte” el deber 
jurídico está para cumplirse con la finalidad de mantener un orden social, en donde todos 
cumplan su deber como sujetos de derecho.  
El Iusnaturalismo y su influencia llevo a que A CASTAÑO-BEDOYA infiera que 
el (2013)“ derecho natural buscará fundar una justificación objetiva de los contenidos de 
los derechos y los deberes de los hombres”(p. 77). 
A CASTAÑO-BEDOYA determino que “, el llamado nominalismo empirista, lo 
que aplicado al campo del derecho significa que solo pueden conocerse las leyes, los 
deberes y los derechos pro ducto de la voluntad humana y positivizados, fruto de la 
voluntad humana y dotados de existencia, en el positivismo de Kelsen, mediante la 
validez formal.”(p. 33) 
Elementos Del Deber Jurídico 
Los elementos fundamentales del deber jurídico son tres:  
1. SUJETO:  Es el individuo en cual recae el deber y cumple su objetivo o meta, con esto 
se da énfasis en la persona ya que esta es sujeto de derecho desde el momento de su 
nacimiento, esto lo hace portador de deberes y obligaciones jurídicas  
 





3. VÍNCULO JURÍDICO: Es la relación jurídica por la cual se atan las dos partes (Sujeto-
Objeto) ejem: la nacionalidad ata al individuo (Sujeto) con el estado (Sujeto). El vínculo 
establece deberes y obligaciones (Objeto) tanto para el sujeto de derechos como para el 
estado. 
 
Clasificación De Los Deberes Jurídicos 
La palabra deber corresponde a aquello que está en nuestro consentimiento y del 
mismo modo en nuestro poder, pero no nos corresponde, y por eso debemos reintegrarlo. 
Ahora bien, un deber jurídico corresponde una norma del derecho positivo de prestarle 
voluntaria sumisión, adaptando a ella su conducta y, los individuos de algún modo 
subordinados a la soberanía. “Una de las características del derecho es la imposición de 
deberes, aludir a un deber se define como un elemento central de la estructura de la 
norma jurídica, el contenido del deber jurídico es la obligación o prohibición establecida 
por las normas legales” (Quinde, 2016)  esto indica que, el deber jurídico es la obligación 
que toda persona tiene que cumplir para realizar un mandato, dicho en otras palabras, es 
el hacer o no hacer en un determinado proceder, de lo contrario se aplicará un castigo.  
El derecho como se citó, regula la conducta humana en la sociedad con la 
imposición de deberes, misma que le atañe al Estado en la sanción de su incumplimiento. 
Así mismo hay una clasificación de estos deberes: 
1. DEBERES JURÍDICOS POSITIVOS: son aquellos que consisten en un hacer, es 
decir, en la ejecución de un cierto comportamiento, de los cuales se divide en: a) 
obligaciones de hacer propiamente dichas b) obligaciones de dar.  
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2. DEBERES JURÍDICOS NEGATIVOS: son aquellos que consisten en una 
abstención, es decir, en un no hacer (son también llamados obligaciones de no hacer). 
(Enciclopedia-juridica.com, 2020)  
Los deberes jurídicos positivos se miden al realizar determinados actos o 
conductas, del cual la obligación es impuesta por una norma jurídica, de atenerse a un 
preciso comportamiento. Correspondiendo a las obligaciones de hacer, son aquellas que 
hacen referencia a la disposición que consiste en una actividad humana, el cual se realiza 
en un hecho (trabajo físico, intelectual o incluso la práctica de un acto o de un negocio 
jurídico); y, la obligación de dar, la cual es una obligación jurídica.  
En este orden se encuentran los deberes jurídicos negativos, los cuales están 
sujetos a inhibir una ejecución, a una no realización del hacer, aquella obligación en que 
lo que se debe es una abstención del deudor de realizar algo que de otra forma le sería 
lícito si no mediara la obligación.  
A CASTAÑO-BEDOYA comento que (2013)“Esta estrecha relación entre el 
derecho y las diferentes nociones del bien común pone de presente en el iusnaturalismo 
un estatuto particular de la realidad jurídica; en efecto, si en un primer abordaje aparecen 
en el horizonte del derecho normas, conductas y prescripciones, en general, es necesario 
establecer un criterio.” (sp). 
Estado de manera imperante, ya que este se impone para el cumplimiento de una 
norma que tiene carácter sancionador, con el propósito de generar el bien común, 
manifestado de manera coercitiva, tan así que el hombre modela su conducta para 
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cumplir los requerimientos normativos, de lo contrario al realizar un desacato se verá 
sancionado por el incumplimiento a tal deber. 
Función De Los Deberes Jurídicos En La Sociedad 
Así como se ha hablado de la importancia de los derechos humanos en la 
sociedad, debemos saber, que para que estos logren su función deben estar estrictamente 
relacionados con los deberes jurídicos, ya que estos se encargan de hacernos saber que, si 
queremos disfrutar de derechos, debemos brindar estos hacia los demás individuos, 
podríamos tomarlo entre otras cosas como un principio de reciprocidad. 
Enfocándonos en la relación del estado con su nación, bajo el derecho penal, 
tomando la subsidiariedad, nos dice que este debería ser la última instancia para resolver 
un caso; Entendemos que hay también un conjunto de garantías penales que buscan: 
garantizar la dignidad del procesado, la seguridad jurídica, entre otras determinadas por la 
Constitución nacional y los tratos de Derechos Humanos. 
“La  Corte, en lo relacionado con la motivación de las decisiones en el caso de los 
actos administrativos, ha consagrado entre otras normas jurídicas (en el contexto de la 
distinción entre    normas y disposiciones) el deber de motivación de los mismos, así 
como los casos en los cuales proceden excepciones a dicho deber; explicitando que éstas 
deben estar establecidas en la ley en  pro de la conservación de los principios de 
legalidad, publicidad y debido proceso, pues de lo  contrario el acto administrativo 
carecería de validez” (Escobar Martinez, 2009) 
A esto, decimos que, como ejemplo, así como todo individuo posee derechos a la 
libertad, el estado tiene el deber jurídico de garantizar este, como también el derecho a la 
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salud, es deber del estado garantizar centros de salud pública en pro de ayudar a todos los 
habitantes de una nación sin distinción alguna. 
Deberes Recnocidos En La Sociedad 
Los deberes son obligaciones que todas las personas debemos cumplir para 
nuestro bien y el bien común.  La constitución política de Colombia artículo 95. Resalta 
que los derechos y libertades descritas en la constitución implica obligaciones y 
responsabilidades como persona y ciudadano. Las personas en Colombia son libres para 
ejercer los derechos fundamentales, mientras respeten los de los demás y no abusen de 
los suyos, es un deber obrar conforme al principio de solidaridad social respondiendo con 
acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las 
personas, propender al logro y mantenimiento de paz es importante ya que si todos 
ayudamos se puede vivir en un país de paz y armonía, proteger los recursos naturales del 
país y velar por la conservación de un ambiente sano , participar en la vida política cívica 
y comunitaria del país. 
“La ley no es la única regla o norma del derecho. Causa y medida del derecho lo 
es además la naturaleza y lo puede ser el contrato o, en general, el pacto de las personas. 
También es regla del derecho la norma dimanante de la naturaleza humana y la que 
procede del pacto de las personas. Siempre que constituya deudas o deberes de justicia y, 
por tanto, norma jurídica” (Romero Infante, 2017) 
En el pensamiento iuspositivista para Kelsen el deber jurídico es algo 
independiente de las motivaciones por las cuales actúa el individuo que está sometido a 
derecho y deber moral y el deber jurídico son completamente distintas.  
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(A CASTAÑO-BEDOYA. 2013) “En el pensamiento del iusnaturalismo realista 
es posible identificar una secuencia argumentativa que le permite establecer los 
siguientes elementos: La existencia del derecho, el contenido de los mismos y su relación 



















Cómo bien se sabe el deber jurídico tiene tres elementos sujeto objeto y vínculo jurídico 
estos tienen una clasificación que son los deberes jurídicos positivos los cuales están encargados 
de ejecutar y los deberes jurídicos negativos que se encargan de no ejecutar. 
 
En la sociedad de los deberes jurídicos son importantes ya que están ligados para la 
ejecución del cumplimiento de los deberes de una manera de acción recíproca. 
 
En el artículo 95 dan a la razón que el deber jurídico aplica y efectuar las obligaciones 
entre la sociedad, sin dejar a un lado que nuestra nación cada ciudadano es libre de realizar sus 
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